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Владислава Щербицкая ГЕНДЕРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ СЕМЬИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
В статье рассматриваются автобиографические воспоминания женщин и мужчин. Выявляется влияние 
гендерного фактора на тематическое разветвления воспоминаний в мужских и женских романах. 
Устанавливается, что к основным воспоминаниям современного человека можно отнести воспоминания о 
семье. Рассматриваются составляющие основной темы, которые обнаруживают гендерный фактор в 
тексте. Гендер влияет на количество воспоминаний, посвященных тому или иному члену семьи. 
Установлено, что для женщины самым важным в семье является муж, то мужчина, больше всего, пишет о 
родителях. Анализ был проведен на материале восьми английских автобиографических произведений, 
опубликованных в начале XXI в. Целью статьи не является ответ на вопрос: почему именно так 
распределяются воспоминания у мужчин и женщин, но представляються некоторые предположения. 
Ключевые слова: гендер, семья, автобиография, муж, мать, отец. 
 
Vladyslava Shcherbitskaya A GENDER CONDITIONALITY OF PERCEPTION OF FAMILY IN 
MODERN SOCIETY 
The article deals with autobiographical women's and men's memories. The impact of gender on the contextual 
factors of branching memories in male and female novels has been defined. It has been stated that the main 
memories of a modern person include memories about the family. The components of the main issue which 
determine the gender factor in the text have been established. Gender influences in how many memories are 
dedicated to a particular family member. It has been defined the way the gender factor influences the number of 
memories connected with different members of the family, as for women the most important persons in their 
families are their husbands while men write about their parents most of all. The analysis has been carried out on 
the material of eight British autobiographical works that were published at the beginning of the XXI century. The 
article provides no answers why so memories are distributed in men`s and women`s novels, but there are some 
assumptions. 
Key words : gender , family, autobiography, husband, mother, father. 
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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ 
 
У статті актуалізовано питання реалізації гендерної політики в регіональному вимірі. На 
основі звернення до нормативно-правової бази гендерної політики в Україні на державному 
рівні визначено її декларативний характер, констатовано наявність проявів гендерної 
дискримінації щодо жінок та чоловіків у сучасному вітчизняному контексті та окреслено 
коло гендерних програм обласного рівня, що спрямовані на розв’язання гендерних 
суперечностей. 
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Актуальність теми дослідження 
зумовлена тим, що модернізація 
української держави, її розбудова не може 
відбутися без вирішення гендерних 
проблем. Провідні вектори розвитку 
системи освіти відображають загальні 
тенденції суспільного розвитку держави, 
що формулюються та унормовуються в 
нормативно-правовій базі. Відповідно, 
встановлення загальних напрямів 
державної політики України в розв’язанні 
гендерних проблем сприятиме уточненню 
пріоритетних напрямів у зазначеній 
галузі. 
За мету роботи взято дослідження 
гендерної рівності як важливого 
компонента державної політики сучасної 
України шляхом аналізу сучасного 
гендерного стану в Україні (на прикладах 
окремих областей). 
Звернення до чинного законодавства 
України в гендерному аспекті переконує, 
що основною проблемою є 
декларативний характер гендерної 
рівності та формальність прав жінок. 
Реальна ситуація багато в чому є прямо 
протилежною правовим нормам. 
Основними жіночими проблемами 
залишаються домашнє насильство, 
проституція та торгівля жінками, 
наркоманія, безробіття, відсутність 
послідовної державної політики в цій 
сфері. Особливої гостроти сьогодні 
набула проблема сексуальних зазіхань, 
які вважаються нормою у відносинах між 
керiвниками-чоловiками та пiдлеглими-
жiнками.  
Наголосимо, що чинне законодавство 
гарантує чоловікам та жінкам України 
рiвнi права та можливості. У Законі 
України ―Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків‖ 
(2006 р.) проголошено забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у сфері державної служби та 
служби в органах місцевого 
самоврядування, а саме: призначення на 
державну службу та службу в органи 
місцевого самоврядування здійснюється з 
дотриманням представництва кандидатур 
кожної статі; дискримінація за ознакою 
статі при прийнятті на державну службу 
та службу в органи місцевого 
самоврядування і під час її проходження 
забороняється; керівники органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування зобов’язані забезпечити 
рівний доступ громадян до державної 
служби та служби в органах місцевого 
самоврядування відповідно до 
кваліфікації професійної підготовки 
незалежно від статі претендента; 
формування кадрового резерву для 
заміщення посад державних службовців і 
посад в органах місцевого 
самоврядування, просування їх по службі 
здійснюється із забезпеченням рівних 
прав та можливостей для жінок і 
чоловіків; дозволяється застосування 
позитивних дій із метою досягнення 
збалансованого представництва жінок і 
чоловіків на державній службі та службі в 
органах місцевого самоврядування з 
урахуванням категорій посад.  
Однак на сьогодні застосування Закону 
України ―Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків‖ 
залишається незадовільним. Забезпечення 
гендерної рівності є нині одним з 
першочергових завдань реалізації 
державної кадрової політики, зокрема в 
освітній галузі, відповідно до 
поставлених основних цілей, як 
зазначається в Стратегії державної 
кадрової політики на 2012–2020 роки. 
Сутність гендерної політики на 
кадровому рівні, на нашу думку, полягає 
в послідовному здійсненні 
конструктивних дій, спрямованих на 
утвердження гендерної рівності, що 
передбачає:  
– гарантування прав та свобод жінок і 
чоловіків та рівних можливостей у 
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користуванні цими правами та 
свободами; 
– створення однакових умов для 
самореалізації, розвитку лідерських 
якостей та набуття людиною соціального 
статусу відповідно до потреб, інтересів і 
здібностей жінки і чоловіка; 
– визнання того, що мають бути 
враховані специфічні інтереси жінок і 
чоловіків під час розробки програм та 
проектів; 
– справедливе ставлення до жінок і 
чоловіків та до оцінювання результатів 
їхньої діяльності; 
– забезпечення однакових 
можливостей для свого внеску в 
політичний, соціальний, економічний і 
культурний розвиток;  
– гарантування прав щодо доступу 
чоловіків і жінок до розподілу 
економічних і соціальних ресурсів; 
– сприяння розвиткові партнерства між 
жінками і чоловіками на основі 
принципів демократії; 
– створення передумов формування 
гендерно збалансованого кадрового 
апарату, особливо його керівного складу. 
Аналіз значної кількості сучасних 
публікацій із теми дослідження дозволив 
визначити основні прояви гендерної 
дискримінації: 
– безробіття серед жінок, як приховане, 
так і зареєстроване, вище, ніж у чоловіків; 
– заробітна платня жінок складає 
72,5% від заробітної платні чоловіків; 
– жінки здебільшого працюють у тих 
сферах (освіта, медицина, соціальна 
сфера тощо), де заробітна платня значно 
нижче, ніж у середньому по народному 
господарству, що призводить до 
зростання економічної нерівності 
чоловіків та жінок; 
– через 20-30 років заробітна платня 
жінок складатиме лише 40-50% пенсії 
чоловіків, при цьому серед працівників із 
вищою освітою жінки складають 56%; 
– жінка працює на 4-6 годин більше, 
ніж чоловік; праця в домашньому 
господарстві не враховується як 
продуктивна, а тому не оплачується й не 
враховується в пенсійних схемах; 
– жінки, які мають дітей та перебували 
в декретній відпустці, стають 
неконкурентоспроможними на ринку 
праці;  
– жінки складають абсолютну 
більшість трудових мігрантів з України; 
– жінки більше потерпають від 
домашнього насильства; 
– жінки практично не представлені на 
вищих щаблях влади та управління; 
– у Національній академії наук України 
налічується 179 академіків. І лише троє з 
них жінки. 
«Домінування чоловіків в Україні 
наближається до показників в арабських 
країнах», – заявив на засіданні круглого 
столу в Запорізькій області експерт 
Міжнародного центру перспективних 
досліджень М.Борода [1]. 
Вияви гендерної нерівності по 
відношенню до чоловіків мають такі 
вияви: тривалість життя чоловіків у 
середньому на 12 років менше, ніж у 
жінок; вищий, ніж у жінок, рівень 
смертності в молоді роки (понад 40% всіх 
нинішніх 16-річних юнаків не мають 
шансів дожити до пенсії внаслідок 
зменшення тривалості життя чоловіків); 
суїцид панує переважно серед чоловіків; 
понад 90% ув’язнених є чоловіки; такі 
хвороби, як туберкульоз, алкоголізм та 
наркоманія, більше вражають чоловіків; 
серед чоловіків алкоголізм у 6 разів більш 
розповсюджений, ніж серед жінок; понад 
30% чоловіків ніколи не стануть батьками 
з причин низького рівня репродуктивного 
здоров’я; хворих на СНІД чоловіків 
утричі більше, ніж жінок; праця чоловіків 
цінується вище за працю жінок: за одну 
відпрацьовану годину чоловік отримує 
2,53 грн., а жінка –1,92грн; 92% керівних 
посад обіймають чоловіки; на вищих 
управлінських посадах у промисловості 
жінки складають 20,2%, у сільському 
господарстві –9,5%; чоловіки йдуть на 
пенсію на 5 років пізніше, ніж жінки, 
хоча тривалість життя чоловіків на 12 
років менша, ніж у жінок; чоловіки 
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контролюють 90-95% економічних 
ресурсів [2]. 
Говорячи про проблеми гендерної 
рівності в суспільстві, не можна 
обминути проблеми чоловіків, оскільки 
вони також у певних випадках, а також 
певні категорії чоловіків, стикаються з 
виявами гендерної дискримінації та 
порушенням їх прав. З іншого боку, ці 
прояви гендерної нерівності мають 
зворотній ефект проти жінок, оскільки 
підсилюють певні стереотипи про 
соціальну роль жінки в суспільстві. 
Однією з груп чоловіків, чиї права 
порушуються, є ті, хто самостійно 
виховує дітей. Патерналістськи 
орієнтоване законодавство у сфері 
захисту материнства призводить до того, 
що чоловіки, які мають дітей, або навіть 
самостійно виховують без жінок 
дискриміновані порівняно з жінками, які 
самостійно виховують дітей. 
До таких висновків спонукає й 
здійснений гендерний аналіз низки 
законів, у тому числі Законів «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» та 
«Про відпустки», висновки якого були 
підготовлені до друку в 2008 році та 
надруковані Програмою рівних 
можливостей та прав жінок. 
Так, відповідно до статті 1 Закону 
«Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми», усі громадяни України, у сім'ях 
яких виховуються та проживають 
неповнолітні діти, мають право на 
державну допомогу у випадках та на 
умовах, передбачених цим Законом та 
іншими законами. Таким чином, стаття 1 
не встановлює обмеження лише для 
жінок (матерів), забезпечує правові 
гарантії для отримання допомоги й 
жінкам, і чоловікам. Усупереч цьому 
принципу, у подальшому тексті закону 
визначено окремий вид допомоги – 
«допомога на дітей одиноким матерям», 
котрий містить дискримінаційну по 
відношенню до чоловіків, які самостійно 
виховують дітей, норму, оскільки за 
законом допомога може назначатися 
лише одиноким матерям. Хоча варто при 
цьому зауважити, що в низці статей мова 
йде не лише про матерів, але й про 
батьків. Але для повної ліквідації 
дискримінації за статевою ознакою закон 
потребує змін. 
Дискримінаційні норми по 
відношенню й до жінок, і до чоловіків 
містять деякі статті Закону «Про 
відпустки» та Кодексу законів про працю. 
Так, згідно зі ст. 19 цього Закону та ст. 73 
Кодексу законів про працю, жінці, яка 
працює і має двох або більше дітей віком 
до 15 років, або дитину-інваліда, або яка 
усиновила дитину, батьку, який виховує 
дитину без матері (зокрема, у разі 
тривалого перебування матері в 
лікувальному закладі), а також особі, яка 
взяла дитину під опіку, надається щорічна 
додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 7 календарних днів без 
урахування святкових і неробочих днів. 
За наявності кількох підстав для надання 
цієї відпустки її загальна тривалість не 
може перевищувати 14 календарних днів. 
У цій статті, як видно, застосовується 
різний підхід до чоловіків та жінок, які 
мають сімейні обов’язки. 
Відстоюючи свої права, декілька 
сотень чоловіків – одинаків провели 20 
вересня 2008 року мітинг у Києві, 
вимагаючи від державних чиновників 
звернути увагу на їхні проблеми. Захід 
організувала та провела Всеукраїнська 
асоціація мужніх татусів. Чоловіки 
наполягали на введенні «декретної 
відпустки» для чоловіків і національного 
свята «Дня батька» 27 жовтня. 
У відповідності із законодавством, 
жінці, яка виховує дитину – інваліда, 
дозволено на 5 років раніше йти на 
пенсію. Чоловіки такого права не 
мають [3]. 
У Харкові жіноча організація «Крона» 
винесла на громадське обговорення 
соціальні проблеми чоловіків. Дослідники 
гендерного питання прийшли до 
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висновку, що рівність прав і можливостей 
чоловіків і жінок може порушуватися з 
обох сторін [4]. На обласному рівні діють 
спеціальні програми щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків. У Вінницькій області 
впроваджується обласна цільова 
соціальна комплексна програма 
підтримки сім’ї, демографічного 
розвитку, попередження торгівлі людьми 
та забезпечення рівних прав і 
можливостей чоловіків та жінок на період 
до 2015 року. 
Заходи щодо забезпечення гендерної 
рівності в області включено до Обласної 
програми підтримки сім’ї на період до 
2015 року Волинської області. 
У Дніпропетровській області 
затверджено Програму розвитку сімейної 
та гендерної політики в 
Дніпропетровській області на 2012-
2021 рр., до якої включено розділ 
«Утвердження гендерної рівності в 
українському суспільстві». 
Обласна комплексна програма 
«Молодь і родина Житомирщини» на 
2012-2016роки діє на Житомирщіні. 
У Запорізькій області – Комплексна 
обласна програма з оздоровлення та 
відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, 
гендерного паритету та протидії торгівлі 
людьми на 2012-2016 роки, основними 
завданнями якої є: розширення 
можливостей поєднання сімейних 
обов’язків та професійної діяльності 
жінок і чоловіків; створення умов для 
гармонізації професійних і сімейних 
обов’язків; запровадження системи 
ефективного реагування на факти 
гендерної дискримінації; формування 
гендерної культури та усунення 
гендерних стереотипів; проведення 
наукових досліджень із гендерної 
проблематики та впровадження їх 
результатів. 
Реалізація гендерної політики в 
Луганській області здійснюється в рамках 
регіональної Програми з утвердження 
гендерної рівності в усіх сферах 
життєдіяльності населення Луганської 
області на 2010-2014 роки, також діє 
обласна Координаційна рада з питань 
сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку і протидії торгівлі людьми. 
Засідання ради проводяться 
щоквартально. Аналогічні колегіальні 
органи створені при міськвиконкомах і 
райдерж-адміністраціях області. Тут 
відкрито три гендерні центри, що діють 
на громадських засадах: Луганського 
обласного гендерного освітнього центру, 
Луганського обласного центру «Чоловіки 
проти насильства», Луганського 
обласного гендерного ресурсного центру. 
У Миколаївській області діє Соціальна 
комплексна програма підтримки сім’ї та 
дітей, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на 2011-
2015роки; аналогічні програми 
впроваджують у Херсонській (Обласна 
програма з утвердження гендерної 
рівності на період до 2016 року), 
Полтавській (Обласна програма з 
реалізації молодіжної політики, 
підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків на 2012-
2014 роки), Хмельницькій (Програма 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2015 року) 
областях. 
У Чернівецькій області було прийнято 
Програму реалізації державної політики з 
питань сім’ї, дітей та молоді у 2011-2012 
роках, у якій такий напрям, як 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків, винесений окремим 
блоком завдань. 
Реалізація заходів із питань 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства в 
Харківській області здійснюється 
відповідно до обласної комплексної 
Програми розвитку гуманітарної сфери та 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації «Про обласні 
заходи щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, 
попередження насильства в сім’ї». 
Відповідні питання включено до всіх 
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районних / міських програм, що 
стосуються галузі сім’ї, дітей, жінок та 
молоді. 
У деяких регіонах, зокрема в 
Київській, Тернопільській, Чернігівській 
областях та в місті Києві, строк дії 
прийнятих раніше регіональних програм 
із питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у всіх 
сферах життя завершився, а нові 
аналогічні програми знаходяться в стадії 
розробки. 
Загальною метою регіональних 
програм щодо забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок та чоловіків є:  
 створення системи всебічної 
підтримки громадянської активності 
молоді, спрямованої на самовизначення і 
самореалізацію, формування необхідних 
для цього правових, гуманітарних та 
економічних передумов; 
 надання соціальних гарантій, 
забезпечення системної та комплексної 
політики у сфері сім’ї та демографічного 
розвитку, спрямованої на формування 
самодостатньої сім’ї та її здатності до 
усвідомленого народження і виховання 
дітей; 
 утвердження гендерної рівності, 
зміцнення наявних та створення нових 
механізмів з недопущення дискримінації 
за ознакою статі, розширення 
застосування позитивних дій, 
забезпечення економічної незалежності 
кожної статі;  
 створення умов для більш широкої 
участі жінок у прийнятті суспільно 
важливих рішень, для поєднання 
професійних та сімейних обов’язків, 
викорінення гендерного насильства та 
подолання гендерних стереотипів; 
 здійснення комплексних заходів на 
національному та регіональних рівнях 
щодо попередження торгівлі людьми, 
підтримки та захисту осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми, 
розслідування та покарання причетних до 
торгівлі людьми, а також визначення 
конкретних виконавців зазначених 
заходів та обсягів їх фінансування; 
 запровадження концепції 
гендерного інтегрування в системі 
управління, розробка та запровадження 
ефективних механізмів, які забезпечать 
жінкам участь у прийнятті суспільно 
важливих рішень, формування гендерної 
культури та усунення гендерних 
стереотипів у суспільстві; 
 включення гендерних підходів до 
системи підвищення кваліфікації та 
підготовки державних службовців та 
посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. 
Необхідно зазначити, що в областях 
також функціонують обласні міжвідомчі 
комісії з питань координації дій щодо 
попередження насильства в сім’ї та 
впровадження гендерної рівності, у 
регіонах створено та діє 10 гендерних 
ресурсних і 20 гендерних освітніх 
центрів. 
На базі Сумського державного 
університету створений ресурсний 
гендерний центр і розроблена програма 
інформування населення з питань 
гендерної рівності. На базі Центру 
проводяться соціологічні дослідження з 
метою вивчення гендерної ситуації в 
області, формується мережа експертів з 
гендерних питань, проводяться семінари, 
тренінги. 
У Миколаївській області створено 
мережу гендерно спрямованих ресурсів 
системи освіти та громадських 
організацій. Таким чином, при 
Миколаївському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти 
створено консультаційний Центр з питань 
гендерної рівності. Основною метою 
діяльності Центру є впровадження 
гендерних ідей та гендерних підходів в 
освітній процес вищих, професійно-
технічних, загальноосвітніх навчальних 
закладів, у систему післядипломної 
педагогічної освіти. 
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Декілька постійно діючих 
консультативно-дорадчих органів 
створено у Львівській області, а саме: 
робоча група з впровадження ініціативи 
«Інтеграція гендерної складової до 
регіональних політик Львівської обласної 
державної адміністрації», Координаційна 
рада з питань сімейної політики при 
обласній державній адміністрації.  
Отже, враховуючи все вище зазначене, 
можемо зробити висновки, що 
формування та реалізація гендерної 
політики в України має своє системно 
продовження на обласному рівнях та 
передбачає системну роботу органів 
державної влади на основі комплексного 
підходу до розв’язання проблеми рівності 
жінок і чоловіків, що постає як парадигма 
і має певний алгоритм: від формування 
гендерної свідомості посадових осіб до 
досягнення гендерно-збалансованої 
участі в ухваленні відповідних рішень. 
Саме такий державницький підхід 
повинен бути розповсюджений і на 
освітню галузь. 
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В статье актуализирован вопрос реализации гендерной политики в региональном измерении. На 
основе обращения к нормативно-правовой базе гендерной политики  в Украине на государственном 
уровне определен ее декларативный характер, констатировано наличие проявлений гендерной 
дискриминации по отношению к женщинам и мужчинам в современном отечественном контексте и 
очерчен круг гендерных программ областного уровня, направленных на преодоление гендерных 
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The issue of the implementation of gender policy in the regional dimension is under consideration in the 
article. On the basis of legislative and regulatory framework of gender policy in Ukraine its declarative 
nature was determined at the government level, the existence of tendencies of gender discrimination towards 
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